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RESUMO 
No atual cenário competitivo, onde o ambiente organizacional exige profissionais qualificados e 
proativos, com características inovadoras e capacidade de planejamento e liderança, surge à 
necessidade de compreender como os mesmos desenvolvem tais competências empreendedoras e 
quais delas estão presentes no dia a dia de cada profissional. Desta forma, o presente estudo teve como 
objetivo identificar quais competências empreendedoras encontram-se presentes nos profissionais da 
área contábil de três municípios distintos, a fim de averiguar quais delas são evidenciadas pelos próprios 
profissionais comparado a avaliação de seus coordenadores. Com relação ao objetivo, caracteriza-se 
como uma pesquisa de natureza descritiva, apresentando uma abordagem quantitativa. A amostra 
compreendeu 3 escritórios de contabilidade, situados nos municípios de Balneário Camboriú, Itajaí e 
Itapema. Os dados foram coletados por meio de um questionário de 30 perguntas, o qual foi aplicado 
aos coordenadores e colaboradores, sendo que os coordenadores avaliaram seus colaboradores e os 
respectivos colaboradores se autoavaliaram. O instrumento de coleta de dados foi dividido conforme os 
conjuntos de competências empreendedoras de Cooley (1990), sendo estes: realização, planejamento e 
poder. Os resultados obtidos demonstraram que o comprometimento e a persistência são as 
competências empreendedoras mais desenvolvidas entre todos os colaboradores. Tal situação se 
verifica nos três escritórios que participaram do levantamento de dados realizado e se reflete tanto na 
autoavaliação dos colaboradores quanto na avaliação dos coordenadores, 
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